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KOAM tubuh badan penyiasat bebas selesai pertikaian antara Karim dan Najwan
Per eserandisiasat
»Oleh BazlyAzmi
bazly@hmetro.com,my
ERGESERAN antara
jaguh 10mpat tinggi,
NajwanAqra Hassaim
(gambar)denganTim-
balan Presiden Kesatuan
OlahragaAmatur Malaysia
(KOAM), Karim Ibrahim
menyumbang penubuhan
badan penyiasatbebas di-
pengerusikan,ProfesorDa-
tukWY Chin, semalam.
Keputusanitu dibuatMe-
syuaratExcoKOAM dengan
tugasutamabadan'ad hoc'
terbabitialahmenelitisurat
penjelasan membabitkan
Najwan dan Karim sepan-
jang pergeseranlebih dua
minggulalu.
Karim berkata,badanpe-
nyiasatitu diharap meme-
nuhi segalapermintaanNa-
jwan, yang mahukanpen-
jelasan KOAM mengenai
penggugurannyadaripadati-
gakejohanansebelumini.
"Badanpenyiasatini ialah
jawatankuasabebasyangti-
dak terikat dengan ma-
na-manapihak.Merekaakan
menilaikronologipermasa-
lahan ini dan diharap,pe-
nyelesaiannyaakan meng-
gembirakankedua-duapi-
hak.
"Sayasediamemberiker-
jasamadan diharapbegitu
jugaNajwan.Malah sebagai
langkah awal, saya sudah
menyerahkansemua surat
penjelasansebeluminiuntuk
dinilai,"katanya.
Minggulalu,Najwanmen-
dakwa sedangmempertim-
bangkan perlantikan pe-
guambagimengheretKarim
ke mahkamahselepasgagal
membalasurattunjuksebab
penggugurannya daripada
Grand Prix India pada4-8
April lalu, Terbuka Kedah
(8-9 Mei) dan TerbukaFi-
lipina (9-11Mei).
Pergolakanitu turut me-
maksacampurtanganMajlis
SukanNegara(MSN) diwa-
kili
PengarahCawanganElit,
Ariffin Ghani, yangbertin-
daksebagaipihakketigada-
lamusahamendamaikanke-
dua-duanya.
Begitupun,Karim menga-
kui terkilan mengenai isi
kandunganduakhidmatpe-
sananringkas(SMS) dihan-
tarolehNajwan.
"Sayasifatkankandungan-
nyasebagaisesuatuyangti-
daksihatdaripadaatlityang
bergelar penuntut UPM
(UniversitiPutra Malaysia).
Badan penyiasat ini
ialah jawatankuasa
bebas yangtidak
terikat dengan
mana·manapihak.
Mereka akan menilai
kronologi
permasalahan ini dan
diharap
penyelesaiannya akan
menggembirakan
kedua-dua pihak
Saya sudah menunjukkan-
nya(SMS)kepadabadanpe-
nyiasattapi tidak membuat
laporanpolis.,
"Setakatini,keadaanmasih
terkawalnamun,sayatidak
menolakuntukmembuatla-
poranpolisjikakeadaanme-
maksa,"katanya.
Mengenai status Najwan,
Karim berkata:"KOAM me-
ngekalkankeputusanmeng-
gantungpenyertaannyapada
kejohananantarabangsase-
lagikesini tidakselesai.Tapi,
dia bebas menyertaikejo-
hanantempatan,"katanya.
